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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 


























1. Berdo`alah selalu agar berkat dan rahmat Tuhan selalu menyertaimu 
2. Bagi orang – orang yang optimis, tidak pernah mengenal istilah terlalu 
tua untuk belajar. 
3. Tiada pahala tiba dengan sendirinya, kalau manusia tidak 
memperjuangkannya. 
4. Pendidikan baru akan ada manfaatkan, apabila dapat digunakan untuk 
mengatasi kesuliatan bagi seseorang. 
5. Jika seseorang takut mengahadapi kritikan dari orang lain berarti ia tak 
ada kemajuan 
6. Sepatah kata yang telah dipikirkan lebih berharga daripada kalimat-
kalimat yang hanpa. 
7. Pengertian dengan tiada pengalaman itu kosong, akan tetapi pengalaman 


















 PERSEMBAHAN : 
  “ Laporan ini kupersembahkan untuk keluarga tercinta, teman – teman, handai 
taulan, serta kawan seangkatan S1  PGSD di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Jenis penelitian 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian kelas IV SD N 1 
Ngaren, Pedan, Klaten. Jumlah guru SD N 1 Ngaren terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 
6 guru kelas, 1 guru Agama Islam, 1 guru Penjas dan 3 guru WB. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, siklus 1 
dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2012, siklus 2 dilaksanakan tanggal 11 
Oktober 2012. 
Hasil tindakan menunjukkan keberhasilan pada pembelajaran pada pra siklus 
aktiitas rata-rata 64,6 % siklus 1 rata-rata 73,8 %, siklus 2 rata-rata 90,7 %. Pra 
siklus ke siklus 1 naik 9,2 %, siklus 1 ke siklus 2 meningkat menjadi 16,9 %. 
Pelaksanaan pembelajaran pra siklus rata-rata 57,69, siklus 1 rata-rata 69 23, 
siklus 2 rata-rata 80. Dari pra siklus 24 % meningkat menjadi 54 % pada siklus 1, 
dan pada siklus 2 meningkat menjadi 100 %. 
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